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1 Johdanto 
Kyrönjoella on vuosina 1968–2004 toteutettu laaja tulvasuojelutyö, joka perustuu vuonna 1965 valmistunee-
seen vesistötaloussuunnitelmaan. Tulvasuojelutyöhön ovat kuuluneet muun muassa joen pääuoman ja si-
vujokien perkaukset ja pengerrykset, pumppaamot, eristysojat, Seinäjoen suuosan oikaisu-uoma (1968–70 
ja 1975–82), Liikapuron (1966–68), Pitkämön (1968–71), Kalajärven (1971–76) ja Kyrkösjärven (1977–83) 
tekojärvet, sekä näihin liittyvät täyttö- ja tyhjennysuomat, säännöstelypadot ja voimayhtiöiden rakentamat 
voimalaitokset. Vesistötaloussuunnitelmaan kuului myös Kyrönjoen yläosan vesistötyö, jolla suojellaan tul-
vilta Ilmajoen ja Ylistaron välinen noin 30 km pitkä jokiosuus hyötyalan ollessa 6309 ha peltoa. Kyrönjoen 
yläosan vesistötyö valmistui vuonna 2004. Kyrönjoen varteen on rakennettu penkereet 24 km:n matkalle ja 
pengerrysalueiden kuivattamiseksi 21 pumppaamoa. Lisäksi on rakennettu Pajuluoman pumppaamo, jonka 
vedet johdetaan Seinäjoen suuosan oikaisu-uomaan. Pumpattavan vesimäärän pienentämiseksi on kaivettu 
eristysojia ja rakennettu penkereitä. Malkakosken yhdistelmäpadon avulla vedenpinta nostettiin lähelle luon-
nontilaista korkeutta. 
Kyrönjoen yläosan tulvasuojeluhankkeen eri osille on useita lupapäätöksiä, joissa luvanhaltijana on val-
tio. Viimeisimmät lupapäätökset teki Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 5.11.2008 ja Vaasan hallinto-oi-
keus 22.9.2010. Seuraavat lupaehtojen kohdat koskevat velvoitetarkkailua: 
 Luvan saajan on tarkkailtava Kyrönjokeen johdettavien kuivatusvesien määrää ja laatua sekä rakenta-
misen ja pengerryspumppaamojen käytön vaikutusta Kyrönjoen tilaan... Ohjelman mukaista tarkkailua 
on jatkettava, kunnes hankkeen vaikutusten on todettu vakiintuneen. 
 Luvan saajan on tarkkailtava yrityksen vaikutuksia Kyrönjoen ja sen alapuolisen merialueen kala-, rapu- 
ja nahkiaiskantoihin sekä kalastukseen ja kalannousuun Malkakoskessa... Ohjelman mukaista tarkkailua 
on jatkettava, kunnes hankkeen vaikutusten on todettu vakiintuneen. 
 Mikäli tarkkailussa todetaan hankkeen aiheuttaneen sellaista kalataloudellista vahinkoa tai haittaa, jota 
ei ole poistettu tai korvattu, luvan saajan on pyrittävä poistamaan vahinko ja haitta sekä korvattava edun-
menetykset. 
 Luvan saajan on 31.10.2018 mennessä tehtävä aluehallintovirastolle hakemus lupaehtojen tarkista-
miseksi. Hakemukseen on liitettävä tarkkailutuloksiin perustuva selvitys yrityksen vaikutuksista, ehdotus 
tarvittavista lupaehtojen muutoksista sekä esitys mahdollisten vahinkojen ja haittojen korvaamisesta 
sekä selvitys rapu- ja kalakantojen elinympäristöiksi soveltuvista alueista ja ehdotus niiden kunnostus-
suunnitelmaksi. 
 Hakijan on tarkkailtava säännöstelyn vaikutuksia Seinäjoen kala- ja rapukantaan. 
Velvoitetarkkailua on toteutettu vuodesta 2011 lähtien Tolosen ja Latvalan (2011) tarkkailusuunnitelman 
mukaisesti. Tarkkailusuunnitelman on vedenlaadun osalta hyväksynyt Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus 23.6.2011 ja kalatalouden osalta Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus 22.6.2011. Tarkkailusuunnitelman mukaan harvemmin kuin vuosittain tehtävien tarkkailujen kuten 
pohjaeläinselvitysten tulokset raportoidaan seuraavan vuoden loppuun mennessä. Raportit toimitetaan Poh-
janmaan ELY-keskuksen kalatalousyksikölle, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristönsuojeluyksi-
kölle, Seinäjoen, Lapuan ja Vaasan kaupunkien ja Ilmajoen, Isonkyrön, Vähänkyrön, Mustasaaren ja Vöyrin 
kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille sekä Vaasan kaupungin vesilaitokselle. Kalataloustarkkailun rapor-
tit toimitetaan myös Kyrönjoen kalastusalueelle, Norra Kvarkens fiskeområdetille ja Korsholms fiskeområ-
detille. 
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2 Alueen kuvaus 
Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa sijaitseva Kyrönjoki alkaa Suomenselältä kolmena latva-
haarana, jotka ovat Kauhajoki, Jalasjoki ja Seinäjoki. Joen 127 km pitkä pääuoma alkaa Jalasjoen ja Kau-
hajoen yhtyessä, ja sen päävirtaussuunta on etelästä pohjoiseen. Yläosillaan se virtaa Suomen suurimman 
tulva-alueen halki. Tasainen suvanto-osuus päättyy Ylistaron Hanhikoskella, jonka jälkeen kiviset kosket 
vuorottelevat pitkien suvantojen kanssa. Alajuoksulla Mustasaaressa sijaitsevan Voitilankosken jälkeen Ky-
rönjoki virtaa jälleen tasaisten maiden läpi ja laskee laajan suiston kautta Merenkurkkuun. Kyrönjoen va-
luma-alueen (Kuva 1) pinta-ala on 4923 km2 ja keskivirtaama joen alaosalla 44 m3/s (vuodet 1961–1990) 
(Korhonen ja Haavanlammi 2012). Vesistöalue on pinnanmuodoiltaan pääosin laakeaa. Vähäjärvisenä ve-
sistönä Kyrönjoelle ovat tyypillisiä erittäin suuret virtaamanvaihtelut (1991–2010: MHQ:MQ:MNQ = 287: 41: 
3,6). Peltojen tehokas peruskuivatus, suopohjaisten peltojen painuminen sekä soiden ja metsien laajamittai-
nen ojittaminen ovat voimistaneet tulvia entisestään. 
Kyrönjoen valuma-alueesta on metsää yli puolet (64 %), peltoa ja muuta maatalousaluetta neljännes 
(25 %), suota ja kosteikkoa 5 % ja rakennettua ympäristöä 4 % (Suomen ympäristökeskus 2015). Vesialu-
eita on vain vähän yli sadasosa valuma-alueesta (1,4 %). Metsä- ja suoalueet sijaitsevat valuma-alueen lat-
voilla, kun taas pellot ja taajamat ovat tavallisia jokilaaksossa. Maankäyttö on tehokasta: maatalous joen 
varsilla on erittäin laajamittaista ja valuma-alueen soista suurin osa on ojitettu. Kyrönjoki onkin voimakkaasti 
hajakuormitettu vesistö. Suurin fosforikuormittaja (58 %) on nykyisin peltoviljely. Muu osa Kyrönjoen fosfori-
kuormituksesta jakautuu Suomen ympäristökeskuksen tekemän arvion mukaan seuraavasti: haja-asutus (9 
%), karjatalous (6 %), metsätalous (3 %), pistekuormitus (3 %), turvetuotanto (2 %), laskeuma (1 %) (Rautio 
ym. 2006). Merkittävimpiä pistekuormittajia ovat lähinnä alueen kunnalliset jätevedenpuhdistamot, joiden 
vaikutus korostuu alivirtaamakausina. Valuma-alueella asuu noin 113 000 ihmistä (Länsi-Suomen ympäris-
tökeskus ym. 2010). Joen veden laadulle ovat tyypillisiä korkeat ravinnepitoisuudet, tumma väri ja etenkin 
tulva-aikana suuri happamuus, sameus ja korkea kiintoainepitoisuus. Myös joen hygieniataso saattaa olla 
etenkin kesällä vähävetisenä aikana ajoittain heikko. Kyrönjoen alaosalla vedenlaatu on fysikaalis-kemialli-
sen luokittelun mukaan huono happamuuden takia. Jokea hyödynnetään kuitenkin runsaasti muun muassa 
asuinympäristönä, virkistyskäytössä, kalastuksessa, kasteluvetenä ja raakavesilähteenä. Merkittävin raaka-
veden ottaja on Vaasan kaupunki. Kyrönjoen valuma-alueella on valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alu-
eita: Kyrönjokilaakso Ylistarosta Koivulahteen, Ilmajoen Alajoki, Luopajärvi ja Hyypänjokilaakso. 
Kyrönjoen valuma-alueella sijaitsee Litorinameren aikana noin 4000–8000 vuotta sitten muodostuneita 
happamia sulfaattimaita (pH < 4). Kyrönjoella happamat sulfaattimaat sijaitsevat pääosin 60 m korkeusta-
son alapuolella vesistön keski- ja alajuoksulla. Happamia sulfaattimaita on arviolta noin 13 % Kyrönjoen va-
luma-alueesta (Geologian tutkimuskeskus 2016). Happamat sulfaattimaat on maannostyyppi, jota tavataan 
monissa eri maalajeissa. Happamien sulfaattimaiden syntyessä merivesi oli nykyistä lämpimämpää ja suo-
laisempaa. Mikrobit pelkistivät meriveden sulfaattia sulfidiksi käyttäessään orgaanista ainesta hiilen ja ener-
gian lähteenä rehevien matalikkojen vähähappisessa tai hapettomassa pohjasedimentissä. Tällöin sulfidi 
saostui niukkaliukoisena rautasulfidina veden kyllästämään sedimenttiin. Maankohoamisen ja kuivatuksen 
seurauksena pohjaveden pinnan laskiessa maassa olevat liukenemattomat sulfidit hapettuvat ja muuttuvat 
veteen helposti huuhtoutuviksi sulfaateiksi. Sulfidien hapettuminen tuottaa maaperään vetyioneja, jotka ai-
heuttavat happamuuden. Maaperän vetyioneja sitovien kemiallisten reaktioiden lopputuloksena maaperästä 
vapautuu metalli-ioneja. Valuma-vedet huuhtovat hapettuneessa maakerroksessa vapautuneet ja muodos-
tuneet ainekset ja happamuuden vesistöihin. Happamien sulfaattimaiden kuivatusvesistä aiheutuu vesistöjä 
happamoittavaa ja likaavaa kuormitusta etenkin maatalousvaltaisilla alueilla tehokkaan kuivatuksen takia. 
Happamilla sulfaattimailla sijaitsevilta metsätalous- ja turvetuotantoalueilta aiheutuu myös happokuormi-
tusta, mutta niiden merkitys on yleensä maatalousalueita pienempi pienemmän kuivatussyvyyden takia. Ös-
terholmin ja Åströmin (2004) laskelmien mukaan yksin maankohoamisella ei ole käytännön merkitystä sul-
faattimaaongelmaan, vaan ongelma muodostuu ojituksen kautta. 
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Hapettumisen seurauksena maaperästä vapautuneen happamuuden ja metalleista erityisesti alumiinin 
huuhtoutuminen vesistöön aiheuttaa toisinaan kalakuolemia (esim. Hudd ym. 1997, Lax ym. 1998). Happa-
muushaittojen esiintyminen on hyvin jaksottaista. Happamuus lisääntyy eli pH laskee nopeasti esimerkiksi 
runsaiden sateiden jälkeen huuhtoumien lisääntyessä. Pahin tilanne syntyy, kun pitkää kuivaa kesää seu-
raa runsassateinen syksy tai seuraavana vuonna voimakas kevättulva. Happamuushaitat ovat pahimmillaan 
yleensä tulvien tai pitkän sadejakson loppuvaiheessa, kun suurin osa jokiveden puskurikapasiteetista on 
käytetty, samalla kun happamien vesien osuus kokonaisvalunnasta kasvaa. 
 
 
Kuva 1. Pohjaeläinten näytteenottopaikat Kyrönjoen valuma-alueen koskissa. Vuonna 2014 näytteitä ei poikkeuksellisesti otettu Reini-
länkoskelta. 
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3 Aineisto ja menetelmät 
Pohjaeläinnäytteet otettiin Kauhajoen Harjankoskesta ja Kyrönjoen Malkakoskesta 15.9. ja Kyrönjoen Kol-
kinkoskesta 16.9.2014 (Kuva 1). Reinilänkoskesta näytteitä ei otettu, koska siellä oli tehty kalataloudellinen 
kunnostus elokuussa 2014. Virtaaman vuorokausikeskiarvo oli alajuoksun Skatilassa näytteenottopäivinä 
noin 7–8 m3/s. Näytteenottomenetelmänä käytettiin standardin SFS 5077 mukaista ja Suomen ympäristö-
keskuksen ohjeillaan täsmentämää potkuhaavintaa. Näytteet otettiin karkean kivikon ja pikkukivikon pohjan-
laatutyypeistä. Aiemmasta käytännöstä poiketen hienojakoisen aineksen pohjalta ei otettu näytteitä Suo-
men ympäristökeskuksen muuttaman ohjeistuksen mukaisesti. Karkean kivikon näytteet otettiin raekooltaan 
yli kuuden cm:n kivikosta nopean virtauksen alueelta ja mahdollisesti vesisammaleisesta paikasta. Pikkuki-
vikon näytteet otettiin hitaamman virtauksen alueelta kuin karkean kivikon. Kummaltakin pohjanlaatutyypiltä 
otettiin kaksi näytettä/koski, jolloin näytteitä tuli 4 kpl/koski. Jos molempia pohjanlaatutyyppejä ei koskesta 
löytynyt, otettiin korvaava näyte toiselta pohjanlaatutyypiltä. Muilta paikoilta paitsi Harjankoskelta ei onnis-
tuttu löytämään pikkukivikkoa, joten korvaava näyte otettiin karkeasta kivikosta. Näytteenotossa käytettiin 
potkuhaavia, jonka suu oli muodoltaan viisikulmio, alareunan leveys oli 30 cm, pienin korkeus 25 cm, suurin 
korkeus 39 cm ja havaksen silmäkoko 0,5 mm. Haavinta-aika oli kolmekymmentä sekuntia. Potkinnan kulu-
essa liikuttiin noin metrin matka ylävirtaan päin. Tarvittaessa näytteet seulottiin 0,5 mm seulalla. Näytteet 
säilöttiin maastossa noin 70 % etanoliin. 
Näytteiden sisältämät pohjaeläimet poimittiin laboratoriossa valaisevan suurennuslasin avulla. Pohja-
eläimet määritettiin laboratoriossa mahdollisuuksien mukaan laji- tai sukutasolle, poikkeuksena raakkuäy-
riäiset (Ostracoda), harvasukamadot (Oligochaeta) ja vesipunkit (Hydracarina), joista laskettiin vain yksilö-
määrät. Kaksisiipisten toukat (Diptera) määritettiin pääosin vain heimotasolle. Pohjaeläimet poimittiin ja 
määritettiin Nab Labs Oy:n Jyväskylän toimipisteessä. 
Tunnuslukujen laskemista varten tutkimuspaikkojen neljä pohjaeläinnäytettä yhdistettiin (Liite 1). Näyt-
teistä laskettiin pohjaeläimistön yksilömäärä, taksonimäärä, EPT-lajimäärä (päivänkorentojen (Ephemero-
ptera), koskikorentojen (Plecoptera) ja vesiperhosten (Trichoptera) lajimäärä). Taksonimäärä laskettiin kai-
kista määritystuloksista määritystarkkuudesta riippumatta, jolloin esimerkiksi Chironomidae-heimo vastasi 
vain yhden taksonin määrää samoin kuin johonkin toiseen heimoon kuuluva lajitasolle määritetty laji. Lisäksi 
aineistosta laskettiin orgaanista kuormitusta kuvaavat BMWP-indeksi (Biological Monitoring Working Party) 
ja ASPT-indeksi (Average Score Per Takson). BMWP-indeksin laskennassa kullekin pohjaeläinheimolle an-
netaan pisteitä riippuen sen herkkyydestä orgaaniselle kuormitukselle (Armitage ym. 1983). Mitä pienempi 
BMWP-indeksin pistearvojen summa on, sitä suurempaa orgaanista kuormitusta indeksi kuvastaa. ASPT-
indeksi saadaan jakamalla BMWP-indeksi BMWP-indeksin laskennassa havaittujen pohjaeläinheimojen 
määrällä. ASPT-indeksi voi saada arvon väliltä 1–10. Pohjaeläimistön ekologinen tila arvioitiin ympäristöhal-
linnon ohjeiden mukaisesti vertaamalla määritystuloksia mahdollisimman samankaltaisten luonnontilaisten 
vertailupaikkojen (saman jokityypin) pohjaeläintuloksiin (Aroviita ym. 2012). Ekologinen tila arvioitiin sen pe-
rusteella, kuinka paljon se poikkesi luonnontilaisesta vertailukohteesta laskemalla luokittelumuuttujille ekolo-
gisen laatusuhteen (ELS) arvot (Aroviita ym. 2012). Luokittelumuuttujia ovat jokityypille ominaisten takso-
nien ja EPT-heimojen lukumäärä sekä yhteisöjen samankaltaisuuden astetta kuvaava PMA-indeksi (Novak 
& Bode 1992, Aroviita ym. 2008). Indekseille on määritetty jokityyppikohtaiset vertailuarvot, joiden avulla 
määritettiin pohjaeläimistön tila (erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä tai huono, Aroviita ym. 2012). 
Pohjaeläimistössä tapahtuneita ajallisia muutoksia tarkasteltiin vertailemalla pohjaeläimistöstä lasket-
tuja indeksejä ja ravinnonkäyttöryhmien osuuksia vuodelta 2014 vastaaviin vuosilta 2005, 2007, 2009 ja 
2011. Pohjaeläinten taksonimäärän ja EPT-lajimäärän osalta vertailuun otettiin lisäksi vuosina 1996, 1998, 
2000 ja 2002 kerätty aineisto, vaikka tuolloin aineiston keruutapa oli hieman erilainen. Vuoteen 2002 asti 
näytteet otettiin kolmelta erityyppiseltä pohjalta eli kivipohjalta, sammalpohjalta ja sora-detrituspohjalta 
(Teppo & Paavola 2004). Näytteitä otettiin tuolloin siis kolme jokaisesta koskesta, joissa haavinta-aika oli 1–
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2 minuuttia. Vuodesta 2005 alkaen näytteet on otettu karkean kivikon, pikkukivikon ja hienojakoisen ainek-
sen pohjilta ja haavinta-aika oli 30 sekuntia näytettä kohti jokaisena vuotena (Tolonen & Majuri 2008, Tolo-
nen 2008, Tolonen & Salmelin 2012, Koivunen & Tolonen 2013). Koska vuonna 2014 näytteitä ei muuttu-
neen ohjeistuksen vuoksi enää otettu hienojakoisen aineksen pohjalta, vertailukelpoisuuden parantamiseksi 
vuosien 2005–2011 tunnusluvut laskettiin tässä tutkimuksessa ainoastaan karkean kivikon ja pikkukivikon 
pohjilta. Tätä vanhemmasta aineistosta tunnuslukuja ei laskettu uudelleen aineiston keruutavan erilaisuu-
den vuoksi. Ennen vuotta 2011 eri pohjanlaatutyypeiltä otettiin vain yksi näyte, kun vuosina 2011 ja 2014 
otettiin lisäksi yhdet rinnakkaisnäytteet (Taulukko 1). Malkakoskesta alettiin ottaa näytteitä vuodesta 2005 
alkaen noin kaksi vuotta sen valmistumisen jälkeen. Vuonna 2005 Malkakosken hienojakoisen aineksen 
näyte korvattiin kivikkonäytteellä, minkä vuoksi näytemääräksi tuli kolme. Näytteet otettiin kaikkina vuosina 
syksyllä. 
Vuosien 1996–2014 välistä vertailua varten pohjaeläinaineistojen yhdenmukaistamiseksi aineistosta 
poistettiin sukkulamadot (Nematoda), laakamadot (Turbellaria), vesipunkit (Hydracarina) ja sudenkorennot 
(Odonata). Lisäksi aineistosta poistettiin heimo- ja sukutasolle määritetyt pohjaeläimet, lukuun ottamatta 
Sphaeridae-heimon simpukoita, Paraleptophlebia- ja Leptophlebia-suvun toukkia, jotka yhdistettiin Lepto-
phlebiidae-heimoksi sekä Oecetis-suvun ja Limnephilidae-heimon vesiperhosia, joita käsiteltiin omina ryh-
minään. Kaksisiipisten (Diptera) toukista vertailuun otettiin vain Chironomidae- ja Simuliidae-heimojen tou-
kat. Ravinnonkäyttöryhmien tarkastelusta jätettiin pois useita eri ravinnonkäyttöryhmiä sisältävä Chironomi-
dae-heimo. 
 
 
Taulukko 1. Koskista otettujen näytteiden määrät vuosittain, kun hienojakoisen aineksen pohjilta otettuja näytteitä ei huomioida. 
Vuosi Harjankoski Malkakoski Reinilänkoski Kolkinkoski 
1996 3 - 3 3 
1998 3 - 3 3 
2000 3 - 3 3 
2002 3 - 3 3 
2005 2 3 2 2 
2007 2 2 2 2 
2009 2 2 2 2 
2011 4 4 4 4 
2014 4 4 0 4 
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4 Tulokset ja tulosten tarkastelu 
4.1 Pohjaeläimistö vuonna 2014 
Harjankoskesta, Malkakoskesta ja Kolkinkoskesta vuonna 2014 otetuista pohjaeläinnäytteistä määritettiin 
10491 yksilöä ja 56 taksonia (Liite 1). Runsaslukuisimpia pohjaeläimiä olivat vesiperhoset (Trichoptera 63 
%), kaksisiipiset (Diptera 10 %) ja päivänkorennot (Ephemeroptera 10 %). Kyrönjoen yläosan vesistöalu-
eella sijaitsevassa Harjankoskessa pohjaeläintaksonien ja EPT-heimojen määrät olivat suurempia kuin Mal-
kakoskessa ja Kolkinkoskessa (Taulukko 2). EPT-lajien määrä oli pienin Malkakoskessa. 
 
 
Taulukko 2. Vuoden 2014 pohjaeläinnäytteiden yksilö-, taksoni- ja EPT-lajimäärät, orgaanisen kuormituksen voimakkuutta kuvaavien 
BMWP- ja ASPT –indeksien sekä ekologisen tilan luokittelumuuttujien ja PMA-indeksin arvot eri koskissa (TT = tyypinomaiset taksonit, 
T-EPTh = tyypinomaiset EPT-heimot). 
 Harjankoski Malkakoski Kolkinkoski 
Yksilömäärä 3850 4302 2339 
Taksonimäärä 43 23 23 
EPT-lajimäärä 24 12 17 
BMWP 164 62 97 
ASPT 5,9 5,2 6,1 
TT-luokka  E T T 
T-EPTh-luokka  E V T 
PMA-luokka Hy V V 
PMA 0,382 0,125 0,185 
 
 
Harjankosken ekologinen tilaluokka oli EPT-heimojen ja jokityypille ominaisten taksonien (TT-luokka) 
esiintymisen perusteella erinomainen ja PMA-luokan mukaan hyvä (Taulukko 2). Kyrönjoen keskiosan ve-
sistöalueella sijaitsevan, vuonna 2003 käyttöön otetun yhdistelmäpadon ja luonnonmukaista koskea jäljitte-
levän Malkakosken ekologinen tila oli välttävä EPTh- ja PMA-tilaluokkien ja tyydyttävä TT-luokan perus-
teella. Kyrönjoen alaosan vesistöalueella sijaitsevan Kolkinkosken tila oli tyydyttävä EPTh- ja TT-luokkien, 
mutta välttävä PMA-luokan perusteella. 
Happamuudelle herkkien pallo- ja hernesimpukoiden (Sphaeriidae) määrä oli Harjankoskella selvästi 
suurempi kuin muilla havaintopaikoilla, kuten myös Isoperla-suvun koskikorentojen, joita esiintyi vain Har-
jankoskella. Sen sijaan Hydropsyche- ja Ceratopsyche-vesiperhosia oli Malkakoskessa yli kaksinkertainen 
määrä Kolkinkoskeen verrattuna ja noin 17 kertaa enemmän kuin Harjankoskessa. Ainoastaan Cheuma-
topsyche lepida -vesiperhoslaji oli runsas Harjankoskessa, kun taas muilla havaintopaikoilla lajia ei juuri ta-
vattu. 
Näytekoskien lajistolliset erot selittynevät osittain veden laadun eroavaisuuksilla, mutta osittain myös 
habitaattien eroavaisuuksilla. Veden happamuuden ja metallipitoisuuksien on todettu kasvavan Kyrönjoessa 
yläjuoksulta alajuoksua kohti (Teppo & Paavola 2004). Veden happamuusjaksot eivät ole joen yläjuoksulla 
yhtä ankaria kuin joen alajuoksulla (Laaksonen 2009). Happamuuden lisäksi toinen simpukoiden määrään 
vaikuttava tekijä voi olla myös sopivan ravinnon määrä ja laatu, sillä simpukat ottavat suodattamalla ve-
destä hienojakoista ainesta ravinnokseen ja hyötyvät näin hienojakoisen orgaanisen aineksen kuormituk-
sesta. 
Keinotekoisen Malkakosken pohjaeläimistön monimuotoisuus oli pienempi verrattuna Harjankoskeen ja 
Kolkinkoskeen. Näin oli myös Laaksosen (2009) mukaan vuosina 2002, 2005 ja 2007 tehdyissä tutkimuk-
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sissa, joissa Malkakoski erottui Kirkonkoskesta ja Reinilänkoskesta pohjaeläinten pienemmän monimuotoi-
suuden perusteella. Myös pohjaeläinten yksilömäärä oli tutkimusten mukaan tuolloin selkeästi pienin Malka-
koskessa. Laaksosen mukaan keinotekoinen koski oli tuolloin vielä elinympäristönä epävakaa ja eläimet 
eivät olleet asettuneet pysyvästi sinne, vaikka ajautuivatkin virran mukana alueelle. 
4.2 Pohjaeläimistön muutokset vuosina 2005–2014 
Malkakosken elinolosuhteiden stabiloitumisesta ja pohjaeläinyhteisöjen sukkession ja kolonisaation edisty-
misestä kertoo se, että pohjaeläinten yksilötiheys oli tässä tutkimuksessa kasvanut selvästi aiemmasta ja oli 
nyt suurempi kuin tutkituissa luonnonkoskissa (Taulukko 3). Orgaanista kuormitusta mittaavissa BMWP- ja 
ASPT-arvoissa ei ollut havaittavissa selvää uomajatkumon suuntaista muutosta, joskin BMWP-arvo oli, ja 
on aiemminkin ollut kaikissa tutkimuksissa suurimmillaan Harjankoskessa. ASPT-arvo oli nyt korkein Kolkin-
koskessa, mutta yleensä myös tämä indeksi on saanut korkeimmat arvonsa Harjankoskessa. Molempien 
indeksien arvot olivat, ja ovat olleet kaikissa tutkimuksissa pienimpiä Malkakoskessa, mikä ilmentää lievästi 
muita koskia suurempaa orgaanista kuormitusta. 
 
 
Taulukko 3. Koskien pohjaeläimistön yksilömäärä, taksonimäärä, EPT-lajimäärä sekä BMWP- ja ASPT-indeksit vuosina 2005–2014 (tak-
soni- ja EPT-lajimäärät on saatu lajiston yhdenmukaistamisen jälkeen, ks. Aineisto ja menetelmät -luku). 
  Vuosi Yksilömäärä Taksonimäärä EPT-lajimäärä BMWP ASPT 
Harjankoski 2005 1144 35 26 160 7,0 
2007 681 30 20 137 6,5 
2009 2184 25 17 126 6,6 
2011 3811 33 22 164 6,1 
2014 3850 32 22 164 5,9 
Malkakoski 2005 295 19 11 83 5,5 
2007 69 3 1 13 4,3 
2009 358 8 4 39 4,9 
2011 2322 18 10 72 5,1 
2014 4302 20 12 62 5,2 
Reinilänkoski 2005 1313 28 19 99 5,8 
2007 550 21 15 77 5,9 
2009 713 22 16 100 6,3 
2011 165 15 9 75 5,8 
Kolkinkoski  2005 112 12 6 53 5,3 
2007 58 7 3 36 4,5 
2009 1305 17 12 74 5,7 
2011 91 9 6 41 5,1 
2014 2339 20 17 97 6,1 
 
 
Harjankosken ekologinen tila on vuosina 2005‒2014 ollut erinomainen / hyvä eri luokittelumuuttujien 
mukaan (Taulukko 4). Sekä Malka- että Kolkinkosken tila taas on ollut keskimäärin tyydyttävä / välttävä. 
Kolkinkosken tila oli vuosina 2009 ja 2011 hyvä PMA-arvon perusteella, mutta putosi luokkaan välttävä 
vuonna 2014. Reinilänkosken ekologinen tila on ollut eri muuttujien mukaan keskimäärin hyvä / tyydyttävä, 
mutta vuonna 2011 TT- ja T-EPTh-luokkien mukaan tila oli välttävä. 
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Taulukko 4. Kyrönjoen pohjaeläimistön seurantakohteiden ekologisen luokittelun tunnuslukuja vuosina 2005‒2014 (TT = tyypinomaiset 
taksonit, T-EPTh = tyypinomaiset EPT-heimot). 
  Vuosi TT T-EPTh PMA TT-luokka T-EPTh-luokka PMA-luokka 
Harjankoski 2005 21,0 15,0 0,502 E E E 
 2007 19,0 11,0 0,384 E Hy Hy 
 2009 18,0 12,0 0,355 Hy Hy Hy 
 2011 21,0 15,0 0,532 E E E 
 2014 19,0 14,0 0,382 E E Hy 
Malkakoski 2005 13,0 8,0 0,264 T T T 
 2007 1,0 1,0 0,032 Hu Hu Hu 
 2009 5,0 2,0 0,169 V Hu V 
 2011 13,0 7,0 0,251 T T T 
 2014 13,0 6,0 0,125 T V V 
Reinilänkoski 2005 20,0 9,0 0,413 Hy T E 
 2007 14,0 8,0 0,426 T T E 
 2009 18,0 10,0 0,269 T Hy T 
 2011 12,0 6,0 0,271 V V T 
Kolkinkoski 2005 7,0 5,0 0,26 V V T 
 2007 6,0 3,0 0,238 V Hu T 
 2009 14,0 8,0 0,364 T T Hy 
 2011 8,0 4,0 0,307 V V Hy 
  2014 17,0 9,0 0,185 T T V 
 
 
Alimmalla näytekoskella, Kolkinkoskella, EPT-lajien määrä oli vuonna 2014 suurempi kuin aiemmin, kun 
tarkastellaan lajistomuutoksia vuodesta 1996 lähtien (Kuva 2). Malkakosken tekokosken pohjaeläimistön 
kehitys näyttää jatkuneen myönteiseen suuntaan vielä vuoden 2011 jälkeen (Koivunen & Tolonen 2013). 
Ylimmän näytekosken, Harjankosken, EPT-lajimäärä on ollut vuodesta 1998 lähtien suurempi kuin alem-
pien koskien, mikä suurelta osin selittynee Harjankosken muita kohteita paremmalla vedenlaadulla. 
 
 
Kuva 2. EPT- lajien ja muiden taksonien lajimäärä havaintopaikoilla vv. 1996‒2014. Vuosien 1996–2002 aineiston keruutapa poikkesi 
myöhemmästä (ks. Aineisto ja menetelmät –luku). 
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Ravinnonkäyttöryhmiltään Harjankosken pohjaeläimistö oli laiduntajavaltainen, mitä indikoi erityisesti 
päivänkorentojen (Ephemerella mucronata) ja sukeltajakuoriaisten (Elminthidea) runsaus (Taulukko 5). 
Muissa koskissa laiduntajat olivat selvästi vähälukuisampia. Laiduntajat käyttävät ravinnokseen vedenalai-
silla pinnoilla kasvavaa perifytonia eli lähinnä leviä. Perifyton-eliöstö on herkkä mm. veden sameudelle ja 
humuspitoisuudelle. Elmithidae–heimon kovakuoriaisten on todettu ilmentävän hyvää veden laatua (Anttila 
1985, Hämäläinen & Huttunen 1996). Malkakoskessa ja Kolkinkoskessa suodattajiin kuuluvat Hydropsychi-
dae–heimon vesiperhoset muodostivat noin 70 % pohjaeläimistön yksilömäärästä. Suodattajat käyttävät 
ravinnokseen hienojakoista orgaanista ainesta ja hyötyvät perustuotannon lisääntymisestä (Wiederholm 
1984, Richards & Host 1994, Feld ym. 2011, Aroviita ym. 2014). 
 
 
Taulukko 5. Kyrönjoen koskien pohjaeläimistön ravinnonkäyttöryhmien prosenttiosuudet vuosina 2005‒2014. (gat=pohjakerääjät, 
pre=pedot, fil=suodattajat, shr=pilkkojat, scr=laiduntajat). Sävytetyissä soluissa on kyseisen vuoden suurimman ryhmän osuus koskit-
tain.  
    pre gat shr scr fil 
Harjankoski 2005 3,75 15,01 28,21 38,98 14,04 
2007 7,41 11,11 17,99 41,80 21,69 
2009 3,53 3,91 14,37 61,64 16,54 
2011 2,82 6,66 8,98 41,48 40,05 
2014 4,38 7,76 6,89 50,86 30,11 
Malkakoski 2005 4,81 5,29 20,67 12,50 56,73 
2007 0,00 33,33 0,00 66,67 0,00 
2009 13,00 0,00 71,48 1,08 14,44 
2011 0,61 3,42 36,90 4,47 54,60 
2014 0,23 0,08 1,01 0,13 98,55 
Reinilänkoski 2005 6,33 11,08 21,15 8,63 52,81 
2007 4,30 6,09 21,15 25,09 43,37 
2009 6,74 6,51 4,88 3,72 78,14 
2011 4,46 3,82 8,28 14,65 68,79 
Kolkinkoski 
  
2005 8,00 35,00 19,00 2,00 36,00 
2007 17,65 17,65 58,82 0,00 5,88 
2009 16,54 3,01 9,40 7,33 63,72 
2011 7,95 13,64 11,36 5,68 61,36 
2014 1,54 0,21 1,54 1,96 94,76 
 
 
Harjankoski 
Happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys on pieni Harjankosken yläpuolella sijaitsevilla 
maa-alueilla (Geologian tutkimuskeskus 2016). Tämän seurauksena happamuusjaksot eivät vaikuta Harjan-
kosken pohjaeläimistöön kuten joen alemmilla osilla, jossa happamien sulfaattimaiden esiintymisen toden-
näköisyys on laajoilla maa-alueilla suuri. Harjankosken pohjaeläimistön taksonimäärässä ei ole tapahtunut 
suuria muutoksia tarkastelujakson aikana (Kuva 2). Pohjaeläinten yksilömäärä on kasvanut ja orgaanista 
kuormitusta kuvaava BMWP –indeksi oli vuosina 2007 ja 2009 alhaisempi kuin vuosina 2011 ja 2014 (Tau-
lukko 2), mikä kertoo kuormituksen vähentyneen. Toinen orgaanista kuormitusta kuvaava indeksi, ASPT, 
sen sijaan oli pienentynyt, mikä taas indikoi kuormituksen lisääntyneen. Kosken EPT-lajimäärä on hieman 
pienentynyt vuoteen 2005 verrattuna, jolloin se oli suurimmillaan (Kuva 1). Kosken ekologinen tila on ollut 
TT-, EPTh- ja PMA-indeksien perusteella erinomainen / hyvä. 
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Harjankosken pohjaeläimistö on ollut ravinnonkäyttöryhmältään selvästi laiduntajavaltainen vuotta 2011 lu-
kuun ottamatta, jolloin suodattajien osuus oli lähes yhtä suuri kuin laiduntajien (Taulukko 5). Kosken valtala-
jeina ovat olleet Ephemerella mucronata –päivänkorento, Baetis –suvun surviaissääsket ja Elminthidae-hei-
mon sukeltajakuoriaiset. Kahden viimeksi tehdyn tutkimuksen mukaan suodattajien osuus ravinnonkäyttö-
ryhmistä on kasvanut Hydropsychidae –heimon vesiperhosten runsastuessa. Tässä tutkimuksessa Harjan-
koskessa tavattiin ensimmäisen kerran melko puutteellisesti tunnettu vesiperhoslaji Hydropsyche bulgaro-
manorum (Liite 1). Laji elää tyypillisesti suurten jokien kivikkopohjilla, joissa kasvillisuus on vähäistä 
(Chvojka & Novak 2001, Czachorowski & Serafin 2004). Lajin on todettu sietävän hyvin myös orgaanista ja 
epäorgaanista kuormitusta. Harjankoskessa petojen määrä on pysynyt ennallaan, mutta hienojakoisen ra-
vintojakeen keräilijöiden määrä vähentynyt. 
 
Malkakoski 
Malkakoskessa pohjaeläinten taksonimäärät ovat nousseet viime vuosina takaisin vuoden 2005 tasolle 
(Liite 1, Kuva 2). Myös yksilömäärät ovat kasvaneet huomattavasti (Taulukko 3). Vuonna 2007 virtaama oli 
näytteitä otettaessa niin suuri, että se haittasi paikoin pääsyä edustaville näytepaikoille, mikä voi osaltaan 
selittää pohjaeläinten pienempää taksonimäärää (Tolonen 2008). Vuonna 2014 virtaamatilanne oli myös 
epätavallinen, sillä kevään virtaamahuippu oli jo maaliskuussa ja tulvahuippu jäi pieneksi. Kesällä virtaama 
pysyi pitkään alhaisena, mutta tämä ei näkynyt yksilömäärissä. Orgaanisen aineen kuormitusta ilmentävien 
BMWP- ja ASPT-indeksien arvot ovat vaihdelleet vuosittain tarkastelujakson aikana (Taulukko 2). EPT-
lajimäärä on pysynyt samana, lukuun ottamatta vuosia 2007 ja 2009, ja ekologinen tila vaihdellut tyydyttä-
vän ja välttävän välillä.  
Malkakosken tekokosken historia on vielä nuori, ja sen pohjarakenne on edelleen yksipuolinen ja epä-
vakaa. Fysikaalisilla häiriötekijöillä on todettu olevan voimakas vaikutus virtavesien eliökoostumukseen 
(esim. Pires ym. 2000). Yksi voimakkaimmin koskipohjaeläinyhteisöihin vaikuttavista ympäristötekijöistä on 
vesisammalen määrä (Suren & Winterbourn 1992, Vuori & Muotka 1999, Laasonen 2000). Malkakoskeen 
on istutettu vesisammalta, mutta toistaiseksi sammalen määrä on kuitenkin jäänyt melko vähäiseksi. 
Vuonna 2014 niiden määrän havaittiin runsastuneen, vaikkei sammalia edelleenkään ole niin paljon kuin 
luonnonkoskissa. Vesisammalen runsastumista saattaa hidastaa suuri virtausnopeus ja jäidenlähdön kulut-
tava vaikutus. Lisäksi vuorokausisäännöstelyn ja kuivatusvesien pumppauksen seurauksena veden pH voi 
vaihdella vuorokauden aikana jopa 0,5 yksikköä (Teppo ym. 2006), mikä saattaa myös vaikuttaa haitallisesti 
herkimpään pohjaeläimistöön. 
Tässä tutkimuksessa Malkakoskessa tavattiin Harjankosken tapaan ensimmäisen kerran melko puut-
teellisesti tunnettu vesiperhoslaji Hydropsyche bulgaromanorum (Liite 1), jonka on todettu sietävän hyvin 
sekä orgaanista että epäorgaanista kuormitusta.  Malkakosken pohjaeläinten ravinnonkäyttöryhmissä vaih-
telu on ollut suurta, mikä johtuu todennäköisesti tekokosken vakiintumattomista olosuhteista (Taulukko 4). 
Vuosina 2005, 2011 ja 2014 hienojakoista orgaanista ainesta ravintonaan käyttävien suodattajien osuus 
ravinnonkäyttöryhmistä oli suurin. Tuolloin yli puolet pohjaeläimistöstä muodostivat Hydropsychidae–hei-
mon vesiperhoset. Sen sijaan vuonna 2009 Malkakosken pohjaeläinten yksilömäärästä muodosti karkeaa 
orgaanista ainesta ravintonaan käyttävä vesisiira (Asellus aquaticus) 55 % eli koski oli tuolloin pilkkojavaltai-
nen. Vesisiira kestää myös alhaista pH:ta ja on yleinen joka paikan laji. Vuonna 2007 lajistosta puuttuivat 
pedot, pilkkojat ja suodattajat ja taksonimäärä oli olematon, vain 3. Yksilömäärältään runsaslukuisin taksoni 
oli Chironomidae –heimon sääsket. 
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Reinilänkoski 
Reinilänkosken ekologisessa tilassa ei ole tapahtunut positiivista kehitystä tarkastelujakson aikana (Tau-
lukko 3). Monimuotoisuutta ja kuormitusta kuvaavat indeksit ovat olleet laskusuunnassa lukuun ottamatta 
ASPT-indeksiä, jossa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Reinilänkosken ekologinen tila on laskenut erin-
omaisesta / hyvästä tyydyttävään / välttävään. Tuloksia tarkasteltaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että 
Reinilänkoskesta ei sen kunnostustöiden vuoksi otettu lainkaan näytteitä vuonna 2014, jolloin pohja-
eläimistö voi hyvin kaikilla muilla paikoilla. Luultavasti Reinilänkosken indeksitkin olisivat olleet vuonna 2014 
parempia kuin aiemmin. 
Reinilänkosken pohjaeläimistö on pysynyt ravinnonkäyttöryhmältään suodattajavaltaisena Hydropsychi-
dae–heimon vesiperhosten ollessa kosken runsain lajiryhmä (Taulukko 5). Keräilijöiden osuus kosken poh-
jaeläinlajistosta on pienentynyt Oligochaeta-harvasukasmatojen vähenemisen seurauksena. Taeniopteryx 
nebulosa –koskikorennon määrä on vähentynyt Reinilänkoskessa vuosien kuluessa, mikä näkyy karkeaa 
kariketta ravinnokseen pilkkovan osuuden pienenemisenä pohjaeläimistössä. Joen jatkumo –teorian mu-
kaan virtaavan veden pohjaeläimistön ravinnonkäyttöryhmien osuudet muuttuvat jokisysteemin eri osissa 
myös luontaisesti (Vannote ym. 1980), mutta Kyrönjoki on iso joki, jossa detrituksen pilkkojien osuus on 
luontaisestikin pienempi kuin laiduntajien, suodattajien ja keräilijöiden. Laiduntajien osuus Reinilänkosken 
pohjaeläimistöstä vaihtelee, mikä johtuu muutoksista Heptagenia–heimon päivänkorentojen määrässä. 
 
Kolkinkoski 
Kolkinkosken pohjaeläimistön taksoni- ja yksilömäärät olivat vuonna 2014 tarkastelujakson suurimmat (Tau-
lukko 3). Myös orgaanista kuormitusta kuvaavat indeksit ovat kasvusuunnassa, mikä kuvaa pienempää 
kuormitusta. TT- ja EPTh-indeksien perusteella tarkasteltuna Kolkinkosken ekologinen tila on vaihdellut 
välttävän ja tyydyttävän välillä.  
Kolkinkosken pohjaeläimistö on ollut ravinnonkäyttöryhmältään suodattajavaltainen lukuun ottamatta 
vuotta 2007, jolloin pilkkojien määrä lajistossa oli suurin (Taulukko 5). Tuolloin kosken valtalaji oli vesisiira 
Asellus aquaticus ja laiduntajat puuttuivat lajistosta kokonaan. Myös pohjaeläinten yksilömääräkin oli tavan-
omaista pienempi. Suuren virtaaman lisäksi sekä kevään että syksyn pH-minimit ovat myös saattaneet vä-
hentää pohjaeläinyhteisöjen monimuotoisuutta vuonna 2007. 
Vuonna 2010 kevään happamuuspiikki (minimi pH 4,8) ja syksyn minimi 5,1 ovat todennäköisesti lisän-
neet tuolloin pohjaeläinyhteisön ajetta eli driftiä, ja vaikuttaneet näin alentavasti eläinyhteisön monimuotoi-
suuteen. Lähellä sijaitsevassa Skatilassa mitatut pH-minimit olivat myös keväällä ja syksyllä 2011 matalia, 
5,2 ja 5,1, mikä on todennäköisesti vaikuttanut siihen, ettei pohjaeläinyhteisön monimuotoisuus ole normali-
soitunut syksyn 2011 näytteenottoajankohtaan mennessä. Happamuuspiikit vaikuttavat enemmän lajien 
esiintymiseen kuin keskimääräinen tai syksyn pH-arvo (Meriläinen & Hynynen 1990 ). Vuonna 2014, ennen 
pohjaeläinnäytteiden ottoa, happamuustilanne oli Kyrönjoen alaosallakin tavanomaista parempi, sillä alhai-
sin pH-lukema oli Skatilassa, lähellä Kolkinkoskea, 5,7 tammikuun alussa. Tämä näkyy todennäköisesti po-
sitiivisesti taksoni- ja yksilömäärässä. 
Vaikka Kolkinkosken pH-minimi on ollut episodiluonteisesti alhainen, paikalla esiintyy esimerkiksi vesi-
perhosista (Trichoptera) Lype-suku, vuonna 2005 (Tolonen & Majuri 2008) ja tässä tutkimuksessa. Lype-
lajien pH-toleranssirajaksi on eräissä tutkimuksissa arvioitu 5,4 (Hämäläinen & Huttunen 1996, 1990). Muita 
Kolkinkoskessa tavattavia happamuudelle kohtalaisen herkkiä lajeja ovat Neureclipsis bimaculata ja Lepi-
dostoma hirtum –vesiperhoset, joita tavattiin koskessa vuosina 2009 (Tolonen & Salmelin 2012) ja 2014. 
Happamuudelle herkimmät lajit todennäköisesti häviävät alueelta ankarimpien happamuusjaksojen aikana, 
mutta kolonisoivat sinne takaisin olojen tasaannuttua. 
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5 Yhteenveto 
Kyrönjoen koskien pohjaeläimistön yksilömäärä oli kaikilla näytepaikoilla suurempi vuonna 2014 kuin edelli-
senä näytteenottovuonna. Yksilömäärän kasvu oli huomattavin Malkakosken tekokoskella, jonka pohja-
eläimistön monimuotoisuus oli kuitenkin alhaisempi kuin muilla havaintopaikoilla Harjankoskessa ja Kolkin-
koskessa. Eläinyhteisöjen monimuotoisuus oli suurin ylimmällä Harjankoskella. Pohjaeläinyhteisö oli nyt 
Kolkinkoskessa merkittävästi monipuolisempi kuin muutamina aiempina tutkimusvuosina. Kolkinkosken 
pohjaeläinyhteisö reagoi voimakkaasti Kyrönjoen alajuoksulla esiintyviin episodiluonteisiin veden happa-
muusjaksoihin, ja eläinyhteisöissä havaitaan selkeä yksipuolistuminen erittäin happamien jaksojen jälkeen, 
ja vastaavasti palautuminen vähemmän happamien jaksojen jälkeen kuten syksyllä 2014. 
Koskien pohjaeläimistöön kohdistuu samanaikaisesti useita eri stressitekijöitä, joista osa on luonnollisia, 
kun taas osaan on ihmistoiminta vaikuttanut vaihtelevissa määrin. Ylin näytekoski, Harjankoski, sijaitsee 
happamien sulfaattimaiden yläpuolella, minkä johdosta veden laatu on parempi kuin Kyrönjoen alemmilla 
osilla. Koski sijaitsee myös tulvasuojeluun liittyvien vesistötöiden vaikutusalueen ulkopuolella. Näistä syistä 
pohjaeläimistön ekologinen tila on ollut hyvä ja hyvin samanlainen tarkastelujaksolla 2005‒2014. 
Keinotekoisen Malkakosken yksilö- ja taksonimäärät ovat olleet vähitellen kasvussa, mutta samalla on 
ollut viitteitä lisääntyneestä orgaanisesta kuormituksesta. Malkakoskessa on luonnonkoskiin verrattuna vä-
hemmän pohjaeläimille olennaista, luontaista vesisammalkasvustoa. Vesisammalta oli kuitenkin vuonna 
2014 selvästi enemmän kuin aiempina näytteenottovuosina. Reinilänkosken tilassa myönteistä kehitystä ei 
ole tapahtunut, vaan kosken ekologinen tila on laskenut TT- ja EPTh-indeksien perusteella tyydyttävästä / 
hyvästä välttävään. Huomioitavaa kuitenkin on, että vuonna 2014 Reinilänkoskesta ei kunnostustöiden 
vuoksi otettu lainkaan pohjaeläinnäytteitä. Pohjaeläimistön tila oli todennäköisesti parempi tai se ei ollut 
merkittävästi huonompi edellisvuosiin verrattuna, kuten muissakin näytekoskissa. Kolkinkosken orgaaninen 
kuormitus on BMWP- ja ASPT-indeksien perusteella vähentynyt ja taksonimäärät kasvaneet tarkastelujak-
son aikana, mutta vuosina 2007, 2010 ja 2011 happamuuspiikit ovat vaikuttaneet negatiivisesti pohja-
eläimistön tilaan. 
Pohjaeläintuloksissa esiintyy vaihtelua näytteenottovuosien välillä sekä näytteenotosta että lajiston 
luontaisesta ajallisesta vaihtelusta johtuen. Vuonna 2011 koskista otettiin ensimmäisen kerran kaksi rinnak-
kaista näytettä eri pohjanlaatutyypeiltä yhden sijasta, mikä todennäköisesti näkyy pohjaeläinten yksilömää-
rien kasvuna ja kasvaneena taksonimääränä sekä EPT-heimojen lajimääränä. Malkakoskessa pohjaeläin-
ten yksilömäärä on kuitenkin kasvanut kahden viimeisimmän näytteenottokerran aikana tuhansilla yksilöillä, 
mikä ei selity pelkästään näytemäärien kaksinkertaistumisella. 
Harjankosken pohjaeläimistö on säilynyt ravinnonkäyttöryhmältään laiduntajavaltaisena ja alemmat kos-
ket suodattajavaltaisena tarkastelujakson 2005‒2014 aikana. Todennäköisesti hienojakoisen orgaanisen 
aineksen määrä vedessä kasvaa alajuoksua kohden, joka suosii ravintonsa suodattamalla ottavia pohja-
eläimiä. 
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Liitteet 
Liite 1. Pohjaeläimistön yksilömäärät koskittain vuosina 2014, 2011, 2009, 
2007 ja 2005, kun jokaisen kosken kahden eri pohjanlaatutyypin (karkea 
kivikko, pikkukivikko) näytteet on yhdistetty. 
Vuosi 2014 Harjankoski Malkakoski Kolkinkoski Yhteensä % 
näytteenottopvm 15.9.2014 15.9.2014 16.9.2014   
TURBELLARIA     0,04 
Turbellaria 3 1  4 0,04 
NEMATODA     0,04 
Nematoda 2  2 4 0,04 
OLIGOCHAETA     1,76 
Oligochaeta 181 1 3 185 1,76 
HIRUDINEA     0,07 
Helobdella stagnalis 2   2 0,02 
Erpobdella sp. 2   2 0,02 
Erpobdella octoculata 3   3 0,03 
ISOPODA     0,45 
Asellus aquaticus  39 8 47 0,45 
GASTROPODA     0,29 
Radix balthica 30   30 0,29 
BIVALVIA     6,19 
Pisidium sp. 609 5 9 623 5,94 
Sphaerium sp.  25 1 26 0,25 
ACARINA     0,82 
Hydracarina 86   86 0,82 
EPHEMEROPTERA     9,92 
Baetis rhodani 112 3  115 1,1 
Baetis vernus gr. 7  22 29 0,28 
Baetis fuscatus 6  1 7 0,07 
Heptagenia sulphurea 41  1 42 0,4 
Kageronia fuscogrisea   2 2 0,02 
Ephemerella mucronata 845   845 8,05 
Caenis horaria   1 1 0,01 
PLECOPTERA     0,29 
Isoperla sp. 2   2 0,02 
Taeniopteryx nebulosa 1  19 20 0,19 
Amphinemura borealis 8   8 0,08 
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Vuosi 2014 Harjankoski Malkakoski Kolkinkoski Yhteensä % 
näytteenottopvm 15.9.2014 15.9.2014 16.9.2014   
TRICHOPTERA     62,64 
Cheumatopsyche lepida 279 1  280 2,67 
Ceratopsyche nevae  2712  2712 25,85 
Hydropsyche juv. 10 33 69 112 1,07 
Hydropsyche angustipennis  451 332 783 7,46 
Hydropsyche pellucidula 39 346 331 716 6,82 
Hydropsyche saxonica   1 1 0,01 
Hydropsyche siltalai 164 165 927 1256 11,97 
Hydropsyche bulgaromanorum 4 7  11 0,1 
Polycentropus flavomaculatus 3   3 0,03 
Neureclipsis bimaculata  38 21 59 0,56 
Lype phaeopa   1 1 0,01 
Psychomyia pusilla   1 1 0,01 
Agapetus sp. 10   10 0,1 
Itytrichia lamellaris 165   165 1,57 
Rhyacophila nubila 28 2 20 50 0,48 
Brachycentrus subnubilus  15  15 0,14 
Micrasema gelidum 1   1 0,01 
Micrasema setiferum 215   215 2,05 
Lepidostoma hirtum 38  2 40 0,38 
Athripsodes sp. 59 2  61 0,58 
Athripsodes cinereus 8  1 9 0,09 
Athripsodes commutatus 37   37 0,35 
Ceraclea annulicornis 6  2 8 0,08 
Ceraclea excisa 22   22 0,21 
Ceraclea nigronervosa 2  1 3 0,03 
Oecetis juv.  1  1 0,01 
ODONATA     0,01 
Calopteryx virgo 1   1 0,01 
COLEOPTERA     7,01 
Hydraena sp. 3   3 0,03 
Elmis aenea 325   325 3,1 
Oulimnius tuberculatus 206 1 8 215 2,05 
Limnius volckmari 191 1  192 1,83 
DIPTERA     10,49 
Tipula sp. 6   6 0,06 
Dicranota 5   5 0,05 
Simuliidae 41 8 98 147 1,4 
Ceratopogonidae 8   8 0,08 
Chironomidae 32 440 449 921 8,78 
Wiedemannia sp.  3 4 7 0,07 
Limnophora sp. 2 2 2 6 0,06 
      
Yksilömäärä 3850 4302 2339 10491  
Taksonimäärä 43 23 23 56  
EPT-lajimäärä 24 12 17 34  
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Vuosi 2011 Harjankoski Malkakoski Reinilänkoski Kolkinkoski Yhteensä % 
Näytteenottopvm 15.11.2011 14.11.2011 14.11.2011 14.11.2011   
TURBELLARIA      0,14 
Turbellaria 8  1  9 0,14 
OLIGOCHAETA      3,99 
Oligochaeta 198 39 6 12 255 3,99 
HIRUDINEA      0,08 
Helobdella stagnalis 4    4 0,06 
Erpobdella octoculata 1    1 0,02 
ISOPODA      9,13 
Asellus aquaticus 166 405 8 4 583 9,13 
BIVALVIA      1,17 
Sphaeriidae   3 7 10 0,16 
Pisidium sp. 33    33 0,52 
Sphaerium sp. 27 4   31 0,49 
ACARINA      0,31 
Hydracarina 20    20 0,31 
EPHEMEROPTERA      14,26 
Baetis rhodani 375 30 2  407 6,37 
Baetis niger gr. 144    144 2,25 
Heptagenia    4 4 0,06 
Heptagenia sulphurea 88    88 1,38 
Heptagenia dalecarlica   19  19 0,3 
Kageronia fuscogrisea 16   1 17 0,27 
Leptophlebia 14    14 0,22 
Ephemerella mucronata 218    218 3,41 
PLECOPTERA      1,75 
Isoperla sp. 1    1 0,02 
Taeniopteryx nebulosa 10 1 5 6 22 0,34 
Amphinemura borealis 61    61 0,95 
Nemoura  12   12 0,19 
Nemoura cinerea  3   3 0,05 
Capnopsis schilleri 13    13 0,2 
TRICHOPTERA      18,52 
Cheumatopsyche lepida 109  4  113 1,77 
Ceratopsyche nevae  285   285 4,46 
Hydropsyche juv. 2 22   24 0,38 
Hydropsyche angustipennis 2 138 42 23 205 3,21 
Hydropsyche pellucidula 48 50 30 24 152 2,38 
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Vuosi 2011 Harjankoski Malkakoski Reinilänkoski Kolkinkoski Yhteensä % 
Näytteenottopvm 15.11.2011 14.11.2011 14.11.2011 14.11.2011   
Hydropsyche siltalai 127 13 28  168 2,63 
Polycentropodidae  15   15 0,23 
Polycentropus flavomaculatus 3    3 0,05 
Neureclipsis bimaculata  76   76 1,19 
Psychomyia pusilla 20 5   25 0,39 
Agapetus sp. 4    4 0,06 
Agapetus ochripes 3    3 0,05 
Rhyacophila 1    1 0,02 
Rhyacophila nubila 51 1 5 7 64 1 
Limnephilidae 1    1 0,02 
Micrasema setiferum 12    12 0,19 
Lepidostoma hirtum 19    19 0,3 
Athripsodes sp. 9    9 0,14 
Athripsodes cinereus 3    3 0,05 
Ceraclea nigronervosa   1  1 0,02 
COLEOPTERA      6,93 
Hydraena sp. 1 2   3 0,05 
Elmis aenea 200 1   201 3,15 
Oulimnius tuberculatus 180 11 2  193 3,02 
Limnius volckmari 44 2   46 0,72 
DIPTERA      43,73 
Simuliidae 911 20 1  932 14,59 
Ceratopogonidae  1   1 0,02 
Chironomidae 660 1181 8 3 1852 28,99 
Ephydridae 1    1 0,02 
Limnophora sp. 1    1 0,02 
Atherix ibis 2 5   7 0,11 
       
Yksilömäärä 3811 2322 165 91 6389  
Taksonimäärä 40 21 16 10 45  
EPT-lajimäärä 23 10 9 6 27  
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Vuosi 2009 Harjankoski Malkakoski Reinilänkoski Kolkinkoski Yhteensä % 
Näytteenottopvm 12.10.2009 12.10.2009 7.10.2009 7.10.2009   
TURBELLARIA      0,15 
Turbellaria 7    7 0,15 
NEMATODA      0,02 
Nematoda   1  1 0,02 
OLIGOCHAETA      2,43 
Oligochaeta 71  24 16 111 2,43 
HIRUDINEA      0,79 
Erpobdella octoculata  36   36 0,79 
ISOPODA      7,74 
Asellus aquaticus 150 197 2 4 353 7,74 
BIVALVIA       
Sphaeriidae      1,49 
Pisidium sp. 45 6 2 1 54 1,18 
Sphaerium sp. 9  5  14 0,31 
ACARINA      0,02 
Hydracarina 1    1 0,02 
EPHEMEROPTERA      28,22 
Baetis rhodani 450 2 2 15 469 10,29 
Baetis niger gr. 21    21 0,46 
Baetis subalpinus   1 11 12 0,26 
Heptagenia sulphurea 8   8 16 0,35 
Heptagenia dalecarlica   2  2 0,04 
Kageronia fuscogrisea   7 5 12 0,26 
Leptophlebia 6  2  8 0,18 
Ephemerella mucronata 746    746 16,36 
Caenis horaria  1   1 0,02 
PLECOPTERA      1,78 
Taeniopteryx nebulosa   9 41 50 1,1 
Amphinemura borealis 22    22 0,48 
Nemoura    3 3 0,07 
Capnopsis schilleri 6    6 0,13 
TRICHOPTERA      27,7 
Cheumatopsyche lepida 97  1  98 2,15 
Hydropsyche juv. 22  56 87 165 3,62 
Hydropsyche angustipennis   122 128 250 5,48 
Hydropsyche pellucidula 46  95 56 197 4,32 
Hydropsyche siltalai 81  40 9 130 2,85 
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Vuosi 2009 Harjankoski Malkakoski Reinilänkoski Kolkinkoski Yhteensä % 
Näytteenottopvm 12.10.2009 12.10.2009 7.10.2009 7.10.2009   
Polycentropus flavomaculatus 9    9 0,2 
Neureclipsis bimaculata  34 14 53 101 2,21 
Psychomyia pusilla   2  2 0,04 
Agapetus ochripes 3    3 0,07 
Rhyacophila 4   9 13 0,29 
Rhyacophila nubila 36  14 78 128 2,81 
Micrasema setiferum 109    109 2,39 
Lepidostoma hirtum 18  10 2 30 0,66 
Phryganea bipunctata  1   1 0,02 
Athripsodes sp. 10    10 0,22 
Athripsodes cinereus 2  1  3 0,07 
Ceraclea 3    3 0,07 
Ceraclea annulicornis 4  7  11 0,24 
COLEOPTERA      1,62 
Elmis aenea 48    48 1,05 
Oulimnius tuberculatus 26    26 0,57 
DIPTERA      28,03 
Tipula sp.   3  3 0,07 
Simuliidae 42  1 5 48 1,05 
Ceratopogonidae 7    7 0,15 
Chironomidae 62 81 282 773 1198 26,27 
Tabanidae 1    1 0,02 
Empididae 8  2 1 11 0,24 
Limnophora sp. 4  6  10 0,22 
       
Yksilömäärä 2184 358 713 1305 4560  
Taksonimäärä 31 8 26 18 44  
EPT-lajimäärä 17 4 16 12 27  
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Vuosi 2007 Harjankoski Malkakoski Reinilänkoski Kolkinkoski Yhteensä % 
Näytteenottopvm 15.10.2007 15.10.2007 15.10.2007 29.10.2007   
TURBELLARIA      0,15 
Planaria torva 2    2 0,15 
OLIGOCHAETA      4,71 
Oligochaeta 40 1 17 5 63 4,64 
Eiseniella tetraedra 1    1 0,07 
ISOPODA      5,74 
Asellus aquaticus 43  19 16 78 5,74 
GASTROPODA 1    1 0,07 
BIVALVIA      6,63 
Pisidium sp. 24  33 1 58 4,27 
Sphaerium sp. 23  9  32 2,36 
ACARINA      0,29 
Hydracarina 4    4 0,29 
EPHEMEROPTERA      15,98 
Baetis rhodani 61  1  62 4,57 
Baetis niger gr. 5    5 0,37 
Baetis vernus gr.   2  2 0,15 
Baetis subalpinus   2  2 0,15 
Heptagenia sulphurea 4  12  16 1,18 
Kageronia fuscogrisea 12  50  62 4,57 
Paraleptophlebia 2    2 0,15 
Ephemerella mucronata 63 2   65 4,79 
Seratella ignita 1    1 0,07 
PLECOPTERA      3,83 
Taeniopteryx nebulosa 12  33 4 49 3,61 
Amphinemura sulcicollis 1    1 0,07 
Nemoura 1    1 0,07 
Capnopsis schilleri 1    1 0,07 
TRICHOPTERA      12 
Hydropsyche juv. 9  8  17 1,25 
Hydropsyche angustipennis 1  22  23 1,69 
Hydropsyche pellucidula 2  32 1 35 2,58 
Hydropsyche siltalai 8  14  22 1,62 
Polycentropodidae 2    2 0,15 
Plectrocnemia conspersa 4  3  7 0,52 
Psychomyia pusilla 3    3 0,22 
Rhyacophila    3 3 0,22 
Rhyacophila nubila 15  10 3 28 2,06 
Micrasema setiferum 10    10 0,74 
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Vuosi 2007 Harjankoski Malkakoski Reinilänkoski Kolkinkoski Yhteensä % 
Näytteenottopvm 15.10.2007 15.10.2007 15.10.2007 29.10.2007   
Lepidostoma hirtum   6  6 0,44 
Ceraclea annulicornis 2  1  3 0,22 
Ceraclea senilis 2  1  3 0,22 
Mystacides azurea   1  1 0,07 
COLEOPTERA      0,66 
Elmis aenea 2    2 0,15 
Oulimnius tuberculatus 3  3  6 0,44 
Limnius volckmari 1    1 0,07 
DIPTERA      49,93 
Tipula sp. 1   1 2 0,15 
Simuliidae 9    9 0,66 
Ceratopogonidae 2    2 0,15 
Chironomidae 303 66 271 24 664 48,9 
Wiedemannia sp. 1    1 0,07 
       
Yksilömäärä 681 69 550 58 1358  
Taksonimäärä 35 3 21 8 40  
EPT-lajimäärä 20 1 15 3 24  
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Vuosi 2005 Harjankoski Malkakoski Reinilänkoski Kolkinkoski Yhteensä % 
Näytteenottopvm 4.10.2005 4.10.2005 4.10.2005 13.10.2005   
  3Xiki 2Xiki    
Ositus       
NEMATODA   2  2 0,07 
OLIGOCHAETA      8,21 
Oligochaeta 110 10 76 35 231 8,07 
Eiseniella tetraedra 4    4 0,14 
HIRUDINEA      0,07 
Erpobdella octoculata  1 1  2 0,07 
ISOPODA      10,58 
Asellus aquaticus 190 42 70 1 303 10,58 
BIVALVIA      3,32 
Sphaeriidae      3,28 
Pisidium sp. 37 8 43  88 3,07 
Sphaerium sp.  4 2  6 0,21 
Anodonta anatina   1  1 0,03 
ACARINA      0,1 
Hydracarina   3  3 0,1 
EPHEMEROPTERA      9,29 
Baetis rhodani 128 2 14  144 5,03 
Baetis niger gr. 23    23 0,8 
Baetis vernus gr.   1  1 0,03 
Baetis subalpinus  1 8  9 0,31 
Heptagenia sulphurea 18  20  38 1,33 
Kageronia fuscogrisea  1 8  9 0,31 
Ephemerella mucronata 42    42 1,47 
PLECOPTERA      3,42 
Diura nanseni 1    1 0,03 
Taeniopteryx nebulosa 14  55 13 82 2,86 
Amphinemura sulcicollis 3    3 0,1 
Nemoura    1 1 0,03 
Nemoura cinerea 1   4 5 0,17 
Protonemura meyeri 2    2 0,07 
Capnopsis schilleri 3    3 0,1 
Leuctra hippopus 1    1 0,03 
TRICHOPTERA      23,88 
Cheumatopsyche lepida 10  2  12 0,42 
Ceratopsyche nevae  85 3  88 3,07 
Hydropsyche juv. 2 7 42 7 58 2,03 
Hydropsyche angustipennis 7  119 15 141 4,92 
Hydropsyche pellucidula 16 3 68 11 98 3,42 
Hydropsyche siltalai 35  84  119 4,16 
Polycentropus irroratus 1    1 0,03 
Neureclipsis bimaculata  9 1  10 0,35 
Lype reducta    1 1 0,03 
Psychomyia pusilla 3 20 1  24 0,84 
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Vuosi 2005 Harjankoski Malkakoski Reinilänkoski Kolkinkoski Yhteensä % 
Näytteenottopvm 4.10.2005 4.10.2005 4.10.2005 13.10.2005   
Agapetus ochripes 2    2 0,07 
Itytrichia lamellaris 4    4 0,14 
Rhyacophila   1 1 2 0,07 
Rhyacophila nubila 15 5 29 7 56 1,96 
Micrasema setiferum 10    10 0,35 
Lepidostoma hirtum 9 1 22  32 1,12 
Athripsodes sp. 6  1  7 0,24 
Athripsodes cinereus 3    3 0,1 
Athripsodes bilineatus  1   1 0,03 
Ceraclea annulicornis 2 4 4  10 0,35 
Ceraclea excisa 1    1 0,03 
Ceraclea nigronervosa 1  3  4 0,14 
COLEOPTERA      3,95 
Elmis aenea 77    77 2,69 
Oulimnius tuberculatus 16 2 8 1 27 0,94 
Limnius volckmari 9    9 0,31 
DIPTERA      37,12 
Psychodidae 1    1 0,03 
Simuliidae 8 2 2 3 15 0,52 
Ceratopogonidae 9  2  11 0,38 
Chironomidae 318 87 616 12 1033 36,07 
Limnophora sp. 2  1  3 0,1 
       
Yksilömäärä 1144 295 1313 112 2864  
Taksonimäärä 38 19 32 12 50  
EPT-lajimäärä 26 11 19 6 33  
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Kyrönjoen yläosan tulvasuojeluhankkeen eri osille on useita lupapäätöksiä, 
joissa luvanhaltijana on valtio. Lupapäätöksissä on velvoite tarkkailla 
Kyrönjokeen johdettavien kuivatusvesien määrää ja laatua sekä 
rakentamisen ja pengerryspumppaamojen käytön vaikutusta Kyrönjoen 
tilaan. Lisäksi on tarkkailtava mm. vaikutuksia Kyrönjoen ja sen 
alapuolisen merialueen kala-, rapu- ja nahkiaiskantoihin ja kalastukseen 
sekä kalannousuun Malkakoskessa. Osana vuonna 2011 laadittua 
tarkkailusuunnitelmaa ovat pohjaeläinselvitykset, jotka kuuluvat harvemmin 
kuin vuosittain tehtäviin tarkkailuihin. Tämä on raportti vuoden 2014 
pohjaeläintarkkailusta.
